
































































































































う思わない」の 5件法で回答を求めて， positive 
反応の項目には 5点， 4点， 3点， 2点， 1点
を配点して得点化し， negative反応の項目には








































































































No. NI NII 共通性NIII 
2 0.706 一0.052 0.135 0.518 
1 0.704 -0.133 0.081 0.519 
3 0.554 0.102 -0.005 0.316 
13 0.493 0.043 0.117 0.258 
14 0.488 0.028 0.217 0.285 
5 0.382 -0.015 -0.099 0.155 
9 一0.062 0.656 0.350 0.557 
1 0.058 0.639 0.069 0.416 
6 0.005 0.575 0.050 0.332 
10 -0.061 0.510 0.214 0.309 
12 0.084 0.503 0.206 0.302 
4 0.056 0.144 0.651 
7 -0.046 -0.015 0.772 0.598 
8 0.230 -0.046 0.058 
7.381 
0.056 























































































No. D 1 DII DIII 共通性
19 0.709 一0.158 0.148 0.550 
23 0.633 0.231 -0.106 0.465 
28 0.632 0.127 0.066 0.420 
24 0.601 0.115 -0.009 0.375 
16 0.599 0.027 0.295 0.446 
15 0.554 -0.122 0.191 0.358 
26 0.523 0.231 0.082 0.334 
17 0.010 0.699 0.20] 0.529 
27 0.052 0.593 0.083 0.361 
18 0.072 0.563 0.073 0.327 
25 0.294 0.375 0.190 0.263 
21 0.080 0.104 0.768 0.607 
22 0.144 0.198 0.722 0.582 
20 -0.015 0.274 0.351 0.198 
寄与 4.87 3.255 2.891 11.033 

































































































































































































































経験 交流教育 統合教育 ボランティア
小中校種小 中
N 1 (n.s) n.s 
NII * n.s 
N凹* (n.s) 
D 1 (n.s) (n.s) 
D I n.s n.s 
D I n.s n.s 
(*) (*) n.s 
(n.s) (n.s) * * 
(*) (n_s) (n.s) 
(n.s) n.s n.s 
n.s (n.s) (n.s) 
n.s * (n.s) 
T 1 n.s (n.s) 
T I (n.s) (n.s) 
T I (n. s) (n . s)
* * (n.s) 
(n.s) n.s (n.s) 

















































































































































































師の意識」特殊教育学研究， 24(4)， 10-17. 
安藤房治(2001)Iインクルージョンに関する研究
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